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IMPACTO EN EL MEDIO SOCIAL
Esta transferencia de aplica a la actualización Curricular de 
la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias Medi-
cas, donde al Área de Nutrición y Dietética se le suma el 
concepto de Seguridad y Soberanía Alimentaria. También 
en la Taller de “Alimentación Saludable para adultos ma-
yores” que se plasma dentro del Programa Universidad 
Abierta Para Adultos Mayores (PROUAPAM). En el Pro-
grama Universidad Saludable que se desarrolla en las 12 
Facultades. 3 Escuelas de Nivel Medio e Institutos;, en las 
líneas de investigación  que se ejecutan al respecto y en las 
actividades de extensión y cientícas que se organizan 
dentro del Grupo Interdisciplinario de Seguridad Alimen-
taria (GISA – CEI). 
“La transferencia se hace cotidiana. La experiencia me im-
pactó en lo profesional para seguir trabajando, tanto en do-
cencia, como en investigación y en extensión, dándole otra 
visión a la temática alimentaria. Incluso procurando con-
vencer a las autoridades en este sentido también.”
Toda esta experiencia vivida tanto en el Evento Cientíco, 
como en el intercambio Docente y de Investigación, no 
solo acrecienta mi formación Profesional, sino que permite 
transmitir la información pertinente a los estudiantes del 
grado y del posgrado, colaborando en su formación, re-
saltando la gran importancia que tiene el  trabajo en 
equipo, interdisciplinario y sustentable, pensando que un 
mundo mejor es posible. Esta en las voluntades políticas y 
en nuestra manos lograr ese objetivo.
PROGRAMA INTERNACIONAL
AVE DOCENTE UNR
AYUDA VIAJES AL EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
ACTIVIDAD REALIZADA
ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES EN MODALIDAD DE POSTERS EN EL 17ª 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DIETÉTICA (ICD). DICTADO DE SEMINARIO: “SITUACIÓN ALI-
MENTARIA EN ARGENTINA: ÉPOCA DE TRANSICIONES” UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. ESPAÑA
En el marco del encuentro del Congreso, donde esta-
ban representados 40 países, con la presencia de 
2000 colegas, fue la oportunidad de intercambiar ex-
periencias y opiniones sobre la formación profesional 
y el compromiso de los nutricionistas con la salud, la 
educación, el desarrollo social y el medio ambiente. 
Se destacó la importancia del crecimiento de las Ca-
rreras de Grado y de Posgrado en Nutrición, en todas 
las regiones, debido a la importancia que va adqui-
riendo la gura del Profesional de la Nutrición en un 
tema preponderante como es el desarrollo de la so-
ciedad global. Tal es así que de los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (2015 – 2030), donde se conju-
gan las dimensiones económicas, sociales y ambien-
tales, nuestra profesión tiene injerencia en 9 de ellos 
(n de la pobreza; hambre 0; salud y bienestar; edu-
cación de calidad; tratamiento del agua; consumo y 
producción sostenible; océano, mares y recursos ma-
rinos; cambio climático y ecosistemas terrestres). 
Esto es así ya que en los alimentos (como se cultivan, 
producen, consumen, intercambian, transportan, al-
macenan y se comercializan), se encuentra la cone-
xión fundamental entre las personas y el planeta, y la 
vía hacia el crecimiento inclusivo y sostenible. En el 
seno del Congreso tuve la oportunidad de presentar 
tres trabajos de Investigación, como autor y coautor en 
distintos temas como Salud Publica, Clínica Nutricio-
nal y Educación. Estos trabajos que fueron aceptados 
para su presentación en poster, fueron también publi-
cados en la Revista Española de Nutrición Humana y 
Dietética. Vol. 20 (2016).
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Alicante
En la Universidad de Alicante, fui recibido por el 
Decano de la Facultad de Ciencias José Antonio Hur-
tado Sanchez, Enfermero de profesión, Presidente de 
la Conferencia de Decanos y Directivos de Nutrición 
Humana y Dietética de España. El Decano fue el im-
pulsor de la creación de la Carrera de Nutrición 
Humana y Dietética, entendiendo que el profesional 
graduado en esta disciplina tiene un importante rol 
en la salud de la población. Además fue impulsor de 
la acreditación de Universidad Saludable, formando 
parte de la Red de Universidades Saludables Españo-
las. Desde la Conferencia de Decanos, esta abocado 
en la actualidad a lograr que la Titulación sea consi-
derada Profesión de importancia a la par de otras dis-
ciplinas de salud, y que se abran espacios laborales 
para los nuevos graduados.
El seminario “Situación alimentaria – nutricional de 
Argentina: tiempo de transiciones” fue dictado ante 
60 estudiantes de la asignatura Nutrición Clínica I.
Tanto del Decano de la Facultad, como del Equipo Pro-
fesional de la Carrera de Nutrición Humana y Dietética, 
quedo el compromiso de planicar líneas de investiga-
ción multicentricos con nuestra Facultad de Ciencias 
Medicas, con la nalidad de abonar el conocimiento e 
involucrar a estudiantes de ambas instituciones, pen-
sando en futuros intercambios de experiencia.
Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Madrid
Esta Universidad cuenta con 25.000 estudiantes que 
cursan en las 7 Facultades que forman la casa de altos 
estudios. En esta oportunidad fui recibido por la Pro-
fesora Investigadora María del Pilar Montero López, 
que es la Delegada del Decano para el grado en Nu-
trición Humana y Dietética. Es también la Secretaria 
de la Confederación de Decanos y Directores de Nu-
trición Humana y Dietética de España.
Tuve una visita de todo el campus y sus instalaciones 
en el predio que tiene la Universidad a una corta dis-
tancia de la ciudad de Madrid. Especialmente recorrí 
algunos Departamentos de la Universidad que llevan 
una prolíca tarea de investigación. La Facultad de 
Ciencias, brinda 9 titulaciones.
Con respecto al Seminario impartido, en esta ocasión 
fue ante los estudiantes del 3º año de la Carrera de 
Grado de Ciencias de la Alimentación. También tuvo 
interés del público lo expuesto, donde se realizaron 
preguntas sobre la producción de alimentos y el con-
sumo de nuestra población. 
Tanto la experiencia previa en investigación, como la 
reciente en docencia, han despertado el interés de las 
autoridades de la UAM, en poder avanzar en la rma de 
un convenio especíco de intercambio, con la nalidad 
de planicar actividades en conjunto, con el objetivo de 
acrecentar el conocimiento de ambas Universidades.
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